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С ер гей  БЕЛЫХ
Премию вручали во второй раз. 
Её учредили в 2017 году, что­
бы сохранить научно-техни- 
ческий, производственный по­
тенциал региона и создать ус­
ловия для новых открытий.
—  Каж ды й из вас сказал 
своё у б е д и те л ь н о е  сл ово  в 
отечественной и мировой на­
уке, сделал уверенный научно­
технологический шаг в буд у­
щее, укрепил конкурентоспо­
собность и величие России, —  
сказал на вручении премии гу­
бернатор Евгений Савченко.
Лауреатами премии за 2018 
год стали девять белгородцев, 
трое из которых представляют 
«технолог».
П ремию  I степ ени вр уч и ­
ли доценту кафедры электро­
энергетики и автоматики БГТУ 
им. В. Г. Ш ухова Ю рию Кош- 
ли чу за разработку интеллек­
туальных энергоэффективных 
систем управления энергоре­
сурсами. И х уж е внедрили на 
ряде предприятий, в Ж КХ и со- 
цучреж дениях области.
Лауреат I степени —  завка­
федрой строи тельн ого м ате­
риаловедения, изделий и кон­
струкций Валерий Лесовик  
работает над комплексным ис­
пользованием недр КМ А. Раз­
работан н ы е им те хн о л о ги и  
позволяю т создавать не им е­
ющие аналогов в мире компо­
зиты, высокопрочные бетоны, 
теплои золяци он н ы е акусти ­
ческие материалы, в том  чи­
сле для зО-технологий.
Д оц ен т кафедры техн и ч е­
ской кибернетики Д м и т р и й  
Ю ди н  стал лаур еатом  II сте­
пени за р а з р а б о тк у  си стем  
технического зрения на осно­
ве глубоких свёрточны х ней­
ронны х сетей.
Три л аур еата  р аб отаю т в 
БелГУ. П роф ессора кафедры 
фармакологии и клинической 
< >армакологии М ихаила Ко- 
рокина (на снимке) удостои ­
ли звания лауреата I степени
за лекарственное средство для 
куп и р ован и я  бо л ево го  син­
дрома. Новый препарат мож­
но будет применять в том  чи­
сле при лечении аутоим м ун­
ных заболеваний.
Лауреатами II степени при­
знали профессора кафедры об­
щей химии Виктора Дейне- 
ку (он создаёт продукты  пи­
тания с вы соко й  антиокси- 
дантной активностью ) и ген­
ди ректора И н сти тута  вы со­
ких технологий Сергея Чер­
никова —  его наградили за 
разработку и внедрение ин­
теллектуальных энергосбере­
гающ их комплексов управле­
ния энергоресурсам и.
Одним из победителей стал 
представитель С тароосколь­
ского технологического инсти­
тута им. А. А. Угарова (филиала 
МИСиС). Д оцент кафедры ав­
том атизированн ы х и инфор­
м ационн ы х систем  управле­
ния А н то н  Г л ущ ен ко по­
л у ч и л  п р ем и ю  II степ ен и . 
Он разработал нейросетевую  
адаптивную  н астрой ку р егу­
лятор ов для управлен и я не­
стац и он ар н ы м и  те хн о л о ги ­
ческими процессами в метал­
лургии.
Т е х н и ч е с к о го  д и р ек то р а  
компании «ВладМиВа» А н д ­
рея Б узова удостои ли  пре­
мии I степени за организацию 
производства инновационных 
импортозам ещ аю щ их компо­
зитов для стоматологии.
В номинации «Инновации в 
современных технологиях про- 
изводственной энергоэффек- 
тивносги и энергосбережения» 
премией наградили директо­
ра компании «Интеллект-Сер­
вис Ж БК-i» (с декабря 2012-го 
по январь 2019-Г0) Дм итрия  
Ващенко. Он разработал ог­
раждающ ие конструкции для 
зданий, которые помогают сни­
жать энергопотери.
Всем победителям вручили 
дипломы и памятные статуэт­
ки. Также лауреаты I степени 
получат по 200тыс. рублей, II—  
по 100 тыс.
